
























































































































































































































































































４．原文では‘a labor of love’とある。テサロニケの信徒への手紙一１章３節
“Remembering without ceasing your work of faith, and labour of love, 











































































 Feb 6th ‘93.
 Fujieda,
 Suruga.
My dear Miss Denton,
How are you? I am very well. Tho’ the season is cold yet the 
plum-tree blossom & nightingale sing her quiet song foretelling the 
coming of pleasant spring.
I am quite busy with sewing lesson & house-work so I did not 
write you long-time, please pardon me for neglecting the letter. I 
thank you very much for the beautiful Christmas present. I heard 
from friends that the school have had such a nice Christmas eve. 
Our church also had pleasant meeting.
We have no organ so teacher of Shizuoka Jo Gakko１ kindly 
send us organ― small one.
No one can play on it so I play’d. I thank God that I learned 
organ even a short time so I could help the church. Pastor & all 
christians are very earnest to buy one; it prices thirty & two yen 
but collections are 24 yen so there must be 8 yen yet. We gave as 
much as we can. We are very hard to get rest; if you give us even 
a little how glad & thankful we are. You know how organ is 
necessary in God’s church.
Hymn is sing better & people will come to hear music & they 
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will also listen to the sermon so I wish very much to buy it.
I had a very pleasant time with Miss Yamada２. She sent me a 
letter from Maebashi Jo Gakko３. I received your kind letter and 
beautiful cards from her!
I thank you specially for cards. The Sunday school children are 
very, very glad to have such big ones. They remember you so 
well. Those little cunning God’s children give you much Yoroshiku, 
and we teachers also.
I will write letter some-times after to your friend who kindly 
send your card but now please give my thanks to her. Please tell 
me her name. Mr. Sasamoto４ said that you are very kind as to 
give him letter & beautiful cards. He has great authentic faculty 
so he is very skillful in many fine things specially to draw a 
picture so that he is very interest in foreign picture & cards. He 
is excellent student in Shizuoka Christian School５ and also he is 
skillful with managing a magic lantern. I think that lantern is 
another good one to tell about Christ life & many other God’s 
words.
I will say again, if we will have organ in church, many 
unchristians will come to hear and perhaps through music they 
will repent. Please hear us O Miss Denton! God will reward for it. 
I have no courage to say this to Miss Meyer６ or other teachers 
because they did not come but you came & you saw the church 
and christians and your loving girl is there.
O please think out it & help us as much as you can. I have no 
word how thankful I am! I thank you thousand times for our boy.
He wrote me that he is very glad and he must study more hard 
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than before. His parents send you much Yoroshiku & they told 
me with tear that God answer their prayer.
I think you are quite proud to hear that he is best in the class; 
he was also best in this town: I am sure he will become the 
useful man to our country.
Please give my love to O Take San７, O Saku San８, O Chiki San９ 
& O Iku San10. Please give my special love to Koito San11 for I did 
not write a letter last week.
Please tell me many things about school & girls. I wish you can 
give me a letter often.
 Yours truly,
 Sumi Oka12
My parents & sister give much regard to you and once again I 






























































４．The Life of Christ: In Fifty Lessons（『キリストの生涯 50 課』）のこと。





















































































に住む大富豪の実業家 Wistar Morris 夫人の Mary H. Morris によって1893年に
始められた（1920年からは、Mary の孫娘 Marguerite W. MacCoy が委員長を引
き継いだ）。原則として、渡米中全期間の授業料と寮費全額および小遣い（本代な
どの１部）を委員会が支給し、渡航費は自己負担だった。1893年から1976年まで、
合計25人の女性奨学生が恩恵を受けた。
５．ジュエット前出〈C-11〉
